bunka senso to kenpo riron -aidentiti no sokoku to mosaku by 志田 陽子

















































































































































































































































































































































と排斥的であったわけではない）の出発点となった Roe v. Wade 事件がアメリカ社会にも
たらした影響（国論の二分）ゆえに、最近では Roe v. Wade は、同判決を支持する立場か
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